























































































Headline Drama inikah cinta dapat respons positif
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 03 Mar 2016 Language Malay
Circulation 25,055 Readership 75,165
Section Hiburan Color Full Color
Page No 6 ArticleSize 310 cm²
AdValue RM 1,597 PR Value RM 4,791
